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WOMEN'S CAPEVERDIAN LITERATURE 
MARIA R. TURANO 
Orlanda Amarilis expresses a deep attention 10 the female world, both as a writer 
and as a tcacher and a socially involved person. 
Orlanda remembers thal her childhood world in the island was inhabited only by 
female characters. Her particular sensibility to women's topics can be fouod in her 
short stories and in her soda} activity. In faet since she has been living in Lisbon for 
years, she has always been concemed with the capeverdian women's immigration 
and with the many related problems. Her socia1 concem is expressed in the 
callection of short stories Cais do Sodre até Sa/amaI/sa, whereas another callectiao 
J/heu dos passaros is more lyrical being steeped in moads, magie atmospheres, 
family relations. childhood experiences and ancestral myths. The sea and the whind, 
wich are essential elements in capeverdian nature rippIe and sigh through in the 
writer's pages. 
The laSl collection, pubblished in the last months of 1989, represents a further 
step in the writer's aesthetical pursuit. 
In the next issue we shall present an interview with the author and a translation 
of a short story wìth a few bi0grafical and criticaI notes. 
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